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NUM. 52.—(2.a Época.) LÚNES 45 DE SETIEMBRE DE 4862. 
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Se publica en Madrid s e i s veces al mes.— Punto de suscricion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.— Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico 10 rs. por trimestre; Filipinas 12. 
Dirección general de Infantería.—Secretaría.—Circular número 354.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en Real órden de 4 0 del actual, me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) lia tenido á bien disponer se encargue 
V. E. nuevamente de la Dirección general de Infantería, y cese en el des-
pacho de los asuntos ordinarios de la misma el Mariscal de Campo D. Tomás 
Cervino y López de Sigüenza, Secretario en comision de dicha dependencia, 
quedando S. M. satisfecha del celo é inteligencia con que ha desempeñado 
el citado cargo.» 
Lo que traslado á Y para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 4 3 de Setiembre de 4 862.—El 
Marqués de Guadl-el-Jelú. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 4.°—Circular núm. Sob.^ 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en Real orden de 4 de Agosto último, 
me dice lo que sigue: . 
«Excmo. Sr.: Dada cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la instancia promo-
vida por el cabo segundo del batallón cazadores de Baza, TomásBodiay 
Domenet, en solicitud de pasar en clase de obrero, carretero - carpintero á 
una de las Maestranzas de Artillería; S. M., al propio tiempo que, de acuerdo 
con lo informado por la Dirección general de Artillería, se ha dignado ac-
ceder á dicha petición, siempre que obtenga la aprobación correspondiente 
en el examen que al efecto debe sufrir ante la Junta de Oficiales de uno de 
d i c h o s establecimientos, se ha servido resolver como medida general para 
los casos de esta naturaleza, que á fin de evitar tramitaciones y dilaciones 
inútiles, los soldados del ejército que aspiren á ocupar una plaza de obrero 
en las Maestranzas de Artillería, soliciten primero ser examinados de su 
oficio en cualquiera de dichas Maestranzas, y solo cuando resulten aproba-
dos y obtengan el certificado correspondiente, deberán dirigir á S. M. las 
instancias pidiendo pasar al servicio de Artillería, ocupando la vacante que 
se les designe.» . 
Lo que traslado á V para su conocimiento y demás electos. 
Dios guarde á Y muchos años. Madrid 14 de Setiembre de 1862. 
JEt Mí9rtgués de GuaiM-el-Jclú. 
NEGOCIADO 1.° 
R E L A C I Ó N de los Oficiales procedentes del ejército de Ultramar, á quienes se ha concedido venir al de la Península por 
Reales órdenes cuyas fechas se expresan; y en su virtud han sido destinados á los cuerpos que se manifiestan. 
CLASES. 
Capitan 
Idem 
Teniente. 
Idem 
Idem 
Subteniente 
Idem.. 
Idem 
.Idem. ».. *..••*• 
Idem 
NOMBRES. 
D. Agustín Perez y Entrena... 
D. José Gregori y Roldan 
D. Pablo Pabon y González 
D. Manuel Rodríguez y García. 
D. Antonio González y Real. . . 
D. Eduardo Jimenez Zobol 
D. Juan Rayo y Aguilar 
D. Andrés Cuesta y Hernández. 
D. Alberto Lozano y Almunía.. 
D. Juan Rolibar jy Espinosa— 
DESTINOS. 
Compañías Batallones 
Sugémumer/ 
Idem 
6.4 
3.' 
3.a 
3.a 
7.a 
3.a 
Super/ 
4.a 
Provl. 
Id. 
4.° 
Provl 
Id. 
Id. 
Cazs. 
Provl. 
Cuerpoi. 
Regto. Saboya, 6. 
Id. S. Fern.0,41.. 
Jaén,4 
Gangas de Onís.63 
Regto. Saboya, 6. 
Toledo, 29 
Teruel, 56 
Giudad-Rod.°, 42. 
Rarcelona, 3 
Jaén, 1 
F E C H A S D E L A S R E A L E S O R D E N E S • 
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4o 
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6 
29 
6 
Julio. . . 
Idem..: 
Abril... 
Julio. . . 
Idem... 
Junio... 
Agosto.. 
Idem.. . 
Julio. . . 
Agosto.. 
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4862. 
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4862. 
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